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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “FENOMENA GAYA HIDUP KOMUNITAS 
PECINTA REPTIL DI KOTA BANDUNG”, Studi Fenomenologi Mengenai 
Gaya Hidup Komunitas Pecinta Reptil di Bandung. Fokus penelitian ini 
adalah Bagaimana fenomena gaya hidup Komunitas Pecinta Reptil di Kota 
Bandung. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui motif informan, intraksi 
sosial, dan makna yang terdapat pada Kominitas Pecinta Reptil di Kota 
Bandung. 
Tujuan peneliti melakukan penelitian ini intuk menemukan fenomena 
yang terdapat pada Komunitas Pecinta Reptil di Kota Bandung, dan juga 
untuk mengetahui motif informan, interaksi sosial, dan makna pada 
komunitas ini. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan studi fenomenologi yang merupakan pandangan berfikir yang timbul 
dari rasa kesadaran untuk mengetahui pengalaman subjektif manusia. 
Perspektif penelitian ini adalah fenomenologi Schutz. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa motif 
informan bergabung dengan komunitas pecinta reptil ini sangat beragam, 
seperti mencari pengalaman, menambah teman sehobi, sharing, dan bersifat 
keterbukaan. 
Selanjutnya, interaksi sosial dengan anggota komunitas pecinta reptil 
menunjukkan bahwa salah satunya komunitas pecinta reptil ini selalu 
terbuka untuk sharing, selalu menciptakan suasana obrolan yang menarik, 
mengayomi satu sama lain. 
Kemudian, makna informan bergabung komunitas pecinta reptil 
menunjukkan bahwa untuk mencari teman yang sehobi, mencari informasi, 
dan menjalin tali silaturahmi sesam pecinta reptil. 
 
Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah Bagi para anggota 
komunitas pecinta reptil diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan lagi 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekolah, dan tempat umum 
lainnya agar mereka mengetahui seperti apa reptil itu. Dan menyatukan 
kembali pecinta reptil yang belum bergabung dalam komunitas. 
  
